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Lebih 100 orang di kalangan ahli Persatuan 
Wanita Universiti Malaysia Pahang (MATAHARI) 
hadir meraikan Majlis Ramah Mesra sempena 
Sambutan ke-3 Persatuan MATAHARI dalam 
suasana yang santai dan cukup meriah di 
Hotel Zenith, Kuantan pada 15 Februari 2013 
yang lalu.  
Bertemakan warna merah muda, 
kaum wanita UMP berpeluang beramah 
mesra di kalangan ahli persatuan sambil 
diiringi persembahan hiburan, memenangi 
hadiah cabutan bertuah dan menyaksikan 
pertunjukkan fesyen busana muslimah.
Majlis dirasmikan Dato’ Shaniza 
Shamsuddin yang hadir mewakili Timbalan 
Menteri Sumber Manusia, Senator Dato’ 
Maznah Mazlan. 
Hadir sama Naib Canselor UMP, Profesor 
Dato’ Dr. Daing Nasir Ibrahim, Penasihat 
Persatuan MATAHARI, Datin Fazia Ali, Timbalan 
Naib Canselor (Penyelidikan & Inovasi), 
Profesor Dato Dr. Rosli Mohd. Yunus dan isteri 
Datin Wan Maizurina Wan Othman, Dekan 
Fakulti Sistem Komputer & Kejuruteraan 
Perisian, Profesor Dr. Jasni Mohamad Zain dan 
Presiden Persatuan Matahari, Profesor Madya 
Dr. Mimi Sakinah Abdul Munaim.
Beliau yang hadir membaca teks ucapan 
Dato’ Maznah mengucapkan tahniah kepada 
warga wanita UMP yang berjaya membentuk 
persatuan yang aktif dalam menjalankan 
kerja-kerja kesukarelawan dan program yang 
berimpak tinggi walaupun baharu menjangkau 
tiga tahun penubuhan. 
“Penubuhan Persatuan MATAHARI dilihat 
bertepatan dengan usaha proaktif kaum hawa 
dalam mencurahkan bakti dan mengembleng 
tenaga untuk menghasilkan inisiatif-inisiatif 
yang dapat dimanfaatkan masyarakat 
setempat dalam aktiviti profesional, amal dan 
kebajikan khususnya di kalangan masyarakat 
di negeri Pahang, malah turut menggembleng 
tenaga menyediakan kemudahan yang boleh 
dimanfaatkan di kalangan warga UMP meliputi 
aspek kebajikan, perkhidmatan pendidikan, 
kelengkapan pusat jagaan, program ilmiah, 
riadah dan rekreasi menerusi jawatankuasa 
yang ditubuhkan di dalam persatuan demi 
kecemerlangan Persatuan Matahari,” katanya 
yang mengharapkan MATAHARI akan terus 
mekar dan bersinar dalam memberikan 
sumbangan kepada masyarakat setempat.
Tambah beliau, peranan MATAHARI dalam 
membantu membina masyarakat yang 
mampan tidak boleh dipandang  remeh dan 
kerajaan sentiasa menyokong usaha gigih 
persatuan-persatuan seumpama ini untuk 
bergerak seiring dengan matlamat kerajaan 
bagi membina negara yang kompetitif.
Sementara itu, Profesor Madya Dr. Mimi 
Sakinah berkata, barisan ahli jawatankuasa 
yang dilantik sentiasa menggembleng tenaga 
dan idea dalam usaha menambah dana 
pendapatan yang antaranya mewujudkan 
inkubator bagi menjalankan perniagaan 
kafeteria, menjual air minuman, kemudahan 
Matahari Inn dan sebagainya yang bukan 
sahaja bermatlamatkan perniagaan malah 
membantu universiti dalam meningkatkan 
kemudahan khususnya untuk mahasiswa 
UMP.
Katanya, persatuan turut giat 
menjalankan program kerjasama melibatkan 
pihak Majlis Pembangunan Wilayah Ekonomi 
Pantai Timur (ECERDC) bagi pelaksanaan 
empat program pembangunan modal insan 
melibatkan program Empower ECER Mahkota 
Kuala Pahang; Sinar ECER untuk anak-anak 
Agropolitan Pekan; latihan motivasi untuk 
peserta Agropolitan di Runchang, Lepar dan 
Tanjung Batu serta latihan membaiki enjin dan 
penyelengaraan kenderaan bermotor untuk 
belia di Agropolitan Pekan dan Kelas Masakan 
1 Malaysia di kalangan komuniti wanita di 
Kuala Pahang.
Lain-lain kerjasama turut melibatkan 
Majlis Belia Malaysia (MBM), Kementerian 
Pembangunan Wanita, Keluarga dan 
Masyarakat dan badan bukan kerajaan (NGO) 
lain.
Tambah Dr. Mimi Sakinah lagi, dalam 
usaha memasyarakatkan kampus, persatuan 
turut memperkenalkan Program Baucer 
Sinaran Kasih dalam membantu pelajar yang 
kurang berkeupayaan serta menyumbangkan 
RM 50,000 kepada UMP bagi Hadiah Srikandi 
Matahari khusus untuk pelajar wanita yang 
cemerlang akademik dan kokurikulum setiap 
kali Majlis Konvokesyen UMP. 
Beliau mengharapkan, Persatuan MATAHARI 
akan terus aktif dalam merealisasikan segala 
objektif yang disepakati dengan penuh 
kesungguhan, iltizam dan keinginan untuk 
mengecapi taraf dan cara hidup yang lebih 
baik, progresif dan berdaya saing.
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